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GSM-UPM terpilih
'Malaysia's Top .
Business School'
Pengiktirafanpemangkinuntukbersaing
lebihcemerlangdi peringkatglobal
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" GSMseiringdengan
wawasanUPMyang
sentiasaberusaha
untukmelahirkan
graduanterbaik
keranahanyayang
terbaikberupaya
untukmemimpin,
bukandipimpindan
yang cemerlang
akansentiasa
cemerlang,bukan
untukdikalahkan..."
Prof Datuk Dr Nik
Mustapha RAbdullah
Naib Camelor
UniversitiPutraMalaysia
" GSMmenyaksikan
kelahiransarjana
bertarafdunia,
berkaliberdan
mahirdalam
pelbagaiaspek,
selaridengan
wawasannya
menjadipeneraju
SekolahPengurusan
bagimemenuhi
ekspektasiglobal"
Prof Dr Samsinar
MdSidin
OekanSekolah PengurusanSiswazah
PENGIKTIRAFAN Se-
kolah Pengurusan
Siswazah (GSM) Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) sebagaisatu daripa-
da Malaysia'sTop Business
Schools(MTBS)meletakkan
UPM sebagaiinstitusipenga-
jian pengurusanterulungdi
negaraini.
Pengiktirafan itu sekali-
gus merancakkanprogram
pengantarabangsaanpenga-
jian tingginegaradanmem-
perkukuhkanjenamaGSM-
UPM untukbersaingdengan
Institusi Pengajian Tinggi
tersohordiperingkatglobal.
Sehubunganitu program
pasca siswazahyang dita-
warkanolehGSM-UPMakan
menjadipenandaaras oleh
pelbagaiIPT.
GSM-UPM akan terus I
memperkasakan program 1
pengajiannyasupayalebih 1
relevandan kompetitifbu- 1
kansajauntukpasarannega- r
ratetapimelangkauipasaran j
gunatenaga ntarabangsa, s
Menerusi pengiktirafan
berprestij itu, GSM-UPM g
diberi tanggungjawabesar C
olehkerajaandanKemente- j,
rian PengajianTinggiuntuk a
memperkukuhdanmemper- s
tingkatkan daya saingnya n
dalammelatihpengurusdan E
pemimpinberwibawabagi n
menerajuiorganisasipernia- Iv
gaan, ekonomidan penga- U
jian tinggi dalam disiplin rj
pengurusandi Malaysiadan
rantauAsia. k
Bermula 1997 hingga S
2007,GSM-UPMmelahirkan U
seramai 1,975graduande- M
ngan1,416adalah graduan U
Sarjana Pengurusan Per- G
niagaan(MBA), 426menda- lu
pat MasterPengurusan,84 in
MasterSainsdan49adalah bE
DoktorFalsafah. in
KejayaanGSM-UPM me-
raih pengiktirafan MTBS
seharusnyamenjadicontoh
kepadaIPT lain dalammem-
bentuk kecemerlanganse-
suatubidangpengajianting-
gi khususnyadalambidang
pengurusan.
Sejak penubuhannyapa-
da 1997,GSM-UPM terus
membentuk perancangan
strategik terutama dalam
memastikanprogrampasca
siswazahmendapattempatdi
kalanganprofesional,pelajar
danjugaahli sarjanaantara-
bangsa. GSI
Kualiti program penga- pel
-- ~.~._. .. r--._~------- ---.
KAEDAH pengajaran di GSM-UPM mengadaptasi caraStudent Centred Learning.
Master Sains
(Pengkhususan: Pengurusan,
Pemasaran, Kewangan, Perakaunan,
Pengurusan Sumber Manusia)
PROGRAM YANG DITAWARKAN
DIGSM·UPM
PhD
(Pengkhususan: Pengurusan,
Pemasaran, Kewangan, Perakaunan,
Pengurusan Sumber Manusia, Undang-
undang Perniagaan)
pengurusanyang berupaya
saingdipersadaantarabang-
sadanmenawarkanprogram
pengajiansetandingdengan
IPT bertaraf global sekali
gus memastikanMalaysia
mencapaimatlamatdalam
sektorpengajiantinggi.
Maklumat lanjut, -layari
laman web www.gsm.upm.
edu.my.
Master Pengurusan
(Teknologi Maklumat)
MasterPentadbiran Perniagaan
, (Pengkhususan: Kewangan,
Pemasaran, Pengurusan Sumber
Manusia, Perniagaan Antarabangsa,
Pengurusan, Urus Tadbir Korporat)
pentadbirandanpengurusan
berkualiti,programpascasis-
wazahyangditawarkanoleh
GSM-UPM diyakini dapat
mencapaistandardantara-
bangsa menerusiperanca-
nganstrategikdanberupaya
menarik perhatian tenaga
sarjanadariluarnegara.
Programsarjanadansum-
ber kepakaran GSM-UPM
juga menjadimodelsekolah
terbaikdalammenawarkan
programpengajianpenguru-
san.
Program pengajian dan
model GSM-UPM dilihat
berupayamelahirkan dan
membangunkanmodalinsan
yangproaktifsebagaipenye-
lesai masalah,melahirkan
pelajar yang berdayafikir
dengankemahiran kritikal
dananalitikal,berdayasaing
dan membentukpemimpin
organisasiyangberpengeta-
huan.
MTBS adalahsuatupeng-
iktirafanberprestijyangdi-
berikanolehkerajaankepada
IPT yangmenunjukkankece-
merlangandalampengajian
1997,GSM-UPM tenis me-
nunjukkan kecemerlangan
dan berjaya menempatkan
institusiini sebagaisekolah
pengajianpengurusanterso-
hor.
Sekiranyaahli profesional
ataupelajaringin mendala-
mi ilmupengurusandanper-
niagaan,GSM-UPM adalah
destinasinya.
GSM-UPM bukan saja
mempunyai ramai pakar
yangmemilikilatarbelakang
akademikcemerlangdalam
disiplinpengurusandanper-
niagaansebaliknyasuasana
pembelajarankondusif.
Kaedahpeng~aranyang
mengadaptasicaraPembela-
jaran BerdasarkanPelajar
(Student-CentredLearning),
PembelajaranBerdasarkan
Masalah (Problem Based
Learning), Pembelajaran
Berdasarkan Projek, Kaji-
an Kes dan Experiental
Learningmenjadidayatari-
kan dan kekuatanprogram
pasca siswazahyang dita-
warkanolehGSM-UPM.
Selain daripada sistem
jian, tenagakepakarandan
sumbermanusiayang ber-
dayasaingsertakaedahpe-
ngajarandan pembelajaran
yang memenuhiperkemba-
nganpelbagaisektorpernia-
gaansemasaberjayamena-
rik minat profesionaldan
juga pelajar antarabangsa
untuk mendalamidisiplin
pengurusandi institusiini.
Dengan pelan peranca-
ngan strategikdan dilihat
sebagai sangat berpotensi
untuk bersaing dengan
institusi ternamadi pentas
global, ternyataGSM-UPM
adalahpilihan tepatapabila
dipilih sebagaisalahsebuah
MTBS.
MTBS bukan sekadar
pengiktirafantetapiadalah
sebahagiandaripadausaha
Kementerian Pengajian
Tinggi untuk memperkasa-
kan sektorpengajiantinggi
khususnyamenjuruskepada
penawaranprogrampenga-
jian dalambidangpenguru-
sanbertarafantarabangsa.
Bertanggungjawabseba-
gai salah sebuah MTBS,
GSM-UPM bukansajamen-
jalinkan hubungan lebih
akrabdenganuniversitiatau
sekolah pengurusan per-
niagaanterkemukaseperti
Babson College (Enterpre-
neurship),Kellog Schoolof
Management,Northwestern
Universitydi Amerika Sya-
rikat.
Kerjasamaturut dijalin-
kan bersamaUniversityof
Stirling dan Readings di
UK, RMIT, University of
Melbourne dan Monash
Universitydi Australia dan
GSM-UPM akan terus me-
luaskanusahauntukbersa-
ing denganharapan dapat
berdiri sarnatinggi dengan
institusiberkenaan.
Sejak ditubuhkan pada
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GSM-UPM menawarkan perkhidmatan berkualiti dan mesra
1- pelajar.
GSM-UPM menjadi destinasi pilihan pengajian pengurusan pelajar
tempatan dan antarabangsa.
